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Il Convegno Nazionale di Fotochimica, organizzato 
annualmente da GIF e GIDF, si svolgerà quest’anno in 
Assisi, nei giorni 15-17 dicembre 2005. I lavori 
inizieranno al mattino di venerdì 16 e si concluderanno 
sabato 17 all’ora di pranzo.  
Come di consueto, il Congresso darà ampio spazio ai 
giovani ricercatori che potranno presentare i risultati delle 
loro ricerche come comunicazioni orali della durata di 20 
minuti (inclusa la discussione). Non sono previste 
sessioni poster. Le sessioni di venerdì e sabato mattina 
verranno aperte da due conferenze plenarie tenute da 
Andrè Braun, Università di Karlsruhe, e Giulio Iori, 
Università di Padova.  
 
 
Calendario provvisorio 
 
Giovedì 15 dicembre 
ore 18.00: Registrazione dei partecipanti 
ore 19.30: Cocktail di benvenuto alla Cittadella 
 
Venerdì 16 dicembre 
ore 8.45: Apertura del Convegno 
ore 9.00: Conferenza plenaria (A. Braun) 
ore 9.40 – 10.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 – 12.40: Comunicazioni 
Pranzo presso La Cittadella 
 
ore 15.00 – 16.20 Comunicazioni 
Coffee break 
ore 16.50 – 18.30: Comunicazioni 
ore 18.30: Assemblea dei soci GIF e GIDF 
ore 20.30: Cena sociale in un ristorante di Assisi 
 
Sabato 17 dicembre 
ore 9.00: Conferenza plenaria (G. Iori) 
ore 10.00 – 10.40: Comunicazioni 
Coffee break 
ore 11.00 – 12.40: Comunicazioni 
ore 12.40: Chiusura del convegno 
Pranzo 
 
Contributi scientifici 
I riassunti delle comunicazioni (una pagina) verranno 
raccolti in un fascicolo. Per agevolarne la riproduzione 
dovranno essere in formato A4 con margini di 2 cm, 
carattere Times New Roman, punti 12, interlinea 1.5. 
Titolo: centrato, in grassetto, 14 punti. Sottolineare tra gli 
autori il nome di chi presenta la comunicazione; indirizzo 
ed e-mail in corsivo. 
I riassunti devono essere inviati entro il 10 novembre 
2005, via e-mail come allegati (formato Microsoft Word),  
al seguente indirizzo:  romani@unipg.it 
 
Iscrizione 
I moduli di registrazione devono essere inviati ad 
Aldo Romani entro il 10 novembre 2005, insieme con i 
riassunti delle comunicazioni, per posta elettronica. La 
quota di partecipazione al convegno, che include un 
contributo per la cena sociale, è di 60,00 Euro e va 
versata direttamente ad Assisi. 
Si prevede l’erogazione di un certo numero di borse di 
partecipazione riservate a giovani non strutturati. La 
richiesta scritta, per poter accedere all’assegnazione, deve 
essere allegata al modulo di registrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato Organizzatore 
 
Gianna Favaro 
Ugo Mazzucato 
Aldo Romani  
Anna Fabiola Spalletti 
 
 
MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI 
FOTOCHIMICA 2005 
Assisi (PG), 15-17 dicembre 2005 
 
Da inviare ad Aldo Romani entro il 10 novembre 2005  
 
…………………………………………………… 
Nome e Cognome 
 
…………………………………………………… 
Dipartimento 
 
…………………………………………………… 
Università 
 
…………………………………………………… 
Indirizzo 
 
…………………………………………………… 
Codice Postale – Città 
 
Telefono…………………………………………. 
 
E-mail……………………………………………. 
 
Intendo presentare una comunicazione 
Titolo:……………………………………………….
.……………………………………………………...
……………………………………………………… 
 
Ho prenotato presso La Cittadella, Assisi: 
   una camera singola 
   una camera doppia 
da dividere con…………………………………... 
 
Data    Firma 
 
 Prenotazione alberghiera 
Si prevede che tutti i partecipanti alloggino presso La 
Cittadella di Assisi. Il costo, per notte, inclusa la prima 
colazione, è di 42 euro in stanza singola e 30 euro in 
stanza doppia. I pasti possono essere consumati, a 
richiesta, presso La Cittadella (menù fisso) al costo di 16 
euro, bevande incluse. 
Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente 
alla Cittadella telefonicamente (075 813.231) o per e-mail 
(ospitalità@cittadella.org) o per fax (075 812.445 
/812.855) entro il 10 novembre 2005, indicando come 
riferimento: Convegno di  Fotochimica.  
All’atto della prenotazione si raccomanda di indicare la 
persona con cui condividere la stanza doppia. 
 
Per ragioni organizzative, si prega di indicare la 
sistemazione prescelta anche nel modulo di registrazione 
da inviare ad Aldo Romani. 
 
 
Come raggiungere Assisi 
In treno: la stazione ferroviaria, a 5 Km. dal centro, 
servita da taxi e autobus, è sulla linea Terontola - Foligno. 
Da Roma, Firenze e Ancona il viaggio ha la durata di 
circa 3 ore. 
In auto: dall'Autostrada del Sole, uscita Valdichiana 
per chi viene dal nord; uscita Orte per chi viene dal sud. 
Entrambe immettono nella superstrada SS75: uscita S. 
Maria degli Angeli Nord per chi viene dal nord; uscita S. 
Maria degli Angeli Sud per chi viene dal sud. 
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Perugia 
(linea diretta da Milano), Roma, Bologna, Ancona. 
I partecipanti che prevedono di arrivare in aereo a 
Perugia, sono invitati a segnalarlo entro il 5 dicembre 
2005 al comitato organizzatore (romani@unipg.it), perché 
possa essere eventualmente organizzato un servizio di 
trasporto per Assisi 
Informazioni più dettagliate sulla sede del convegno e 
su come raggiungerla sono reperibili nel sito: 
www.cittadella.org. 
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